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La investigación “Estilos  de comunicación familiar  y convivencia  escolar  en niños  
de  5 años  de una institución educativa privada del distrito de La Victoria”; tiene por 
objetivo determinar la relación que existe entre las variables comunicación familiar y 
convivencia escolar. La investigación es de tipo sustantivo;  no experimental, 
cuantitativo.  El método es descriptivo; y el diseño es correlacional. La muestra se 
define en 76 niños del  nivel inicial de una institución educativa pública. Para reunir los 
datos de las variables se elaboraron dos listados de observación.  El primero se aplica a 
los niños sobre  la comunicación familiar, obtiene la confiabilidad KR-20= .83. El 
segundo; es de observación del comportamiento de los niños en las actividades de 
convivencia escolar, la confiabilidad es KR-20= .88.  Para la prueba de las hipótesis, el 
Rho de Spearman, = .986; que se interpreta de alta correlación;  la significación 
estadística bilateral es p= 000,  para un alfa de .05, por lo tanto se aprueba la hipótesis 
general alternativa que dice: “Existe relación entre estilo de comunicación familiar y 
convivencia  escolar  en niños  del nivel de educación inicial en una institución privada 
del distrito de La Victoria. 
 
Palabras claves   Estilos de comunicación familiar, convivencia  escolar,  aceptación 



















Research "family communication styles and school life in children 5 years of a private 
educational institution in the district of La Victoria"; It aims to determine the 
relationship between the variables family communication and school life. Research is 
substantive in nature; not experimental, quantitative. The method is descriptive; and 
design is correlational. The sample is defined in 76 children on the initial level of a 
public educational institution. To collect data from two lists of observation variables 
were developed. The first applies to parents on family communication, gets the KR-20 = 
.83 reliability. The second; is observing the behavior of children in school life activities, 
reliability is KR-20 = .88. To test the hypothesis, the Spearman rho = .986; which is 
interpreted high correlation; the bilateral statistical significance is p = 000 for an alpha 
of .05, therefore the general hypothesis is approved alternative that says: "There is 
relationship between family communication style and school children living in the level 
of initial education at a private institution district of La Victoria. 
 
Keywords Styles family communication, school life, achieving acceptance, empathy, 
sociability, autonomy, communication. ID. 
 
 
 
 
 
